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Contribution a la Faune Entomologique de la Catalogne
Notes de Chasse
sur les
Coleopteres du Val d ,Aran
par
F. LEON-HILAIRe
Sur I'aimable insistence de M. CODINA, le savant et zele Regent des
Collections entomologiques du Museu de Ciencies Naturals de Barcelone,
je me decide a lui connnunigtier roes notes de chasse relatives aux Coleop-
teres du Val d'Aran. Cette liste est bier incomplete: mes occupations clans
le passe, mon etat de sante actuel out limite mes excursions flux environs
inunediats de Les; it manque done beaucoup d'especes et varietes alpines.
Malgre ses lacunes et ses imperfections, elle constituera mon humble ap-
port a la faune si riche et si variee de la Catalogne. D'ailleurs, on tie
possede janiais trop de documents sur la repartition geographique des
especes.
N'ayant ni le temps ni surtout le savoir necessaires pour etudier con-
venablement le coleopteres, je me suis adresse a des collegues conipetents
qui, toujours avec la plus grande complaisance, m'ont aide de leers lumie-
res et de leurs conseils Je me ferai tin devoir de mentioner ces collegues
obligeants chaque fois que ('occasion s'en presentera.
Je prie MM. les Membres de la Comission de redaction du Butlleti
de la INSrITi cIO CAI ALANA D'His I6RiA NATURAL. qui, non settlement out tic-
cueilli avec hienveillance Ines modestes notes daps leur savante publica-
tion, mais Iui out adjoint une carte du Val, de vouloir agreer hies plus
vifs remerciements.
Ces notes seront donnees par families separees selon qu'il me sera
possible de proceder au classenient 'de mes materiaux.
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ques exemplaires de la plupart des especes; les autres , clont le nom es




auropunclatus a. rufipes Boh. --CC. Sur Corylus ave/lana, aucsi a la ra-
cine des graminees.
pprenaeus (iyll. Comun en montagne.
* clavipes UI. (tenebricosus atict.).Port illon.
navaricus Gyll. C. en montagne, sur les Ombelliftres des
prairies.
• mono F. Portillon.
* " v. memnonius Gyll. Portillon.
rugosostriatus Goeze. Les, a terre.
,nonticola Germ. En battant les arbres, C. C.
singularis L. Les, sous les pierres. C.
* anthracirlus Scop. Portillon, R.





1.6s, Portillon, Bosost; sous les mousses,
R.
Les, sous les mousses, RR.
Peritelus Germ.
hirticornis Herbst. En battant les chenes, CC.
* sphaeroides Germ. Les, a terre, un ex.
Phyllobius Schonh.
* glaucus Scop . Les, 1 ex. 30. XI. 16; detritus.
urticac Degeer. LI's, en fauchant.
piri L. CC. sur Prontis spinosa , Quercus.
* Mon excellent colle'ue et ami, Monsieur HusTACHE, le savant specialiste, a bien
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(ioueil de Joueou, 15. VI. 16. Sur Cerasus
padus. Portillon, 19. VII. 23, memes con-
ditions.
(ioueil de Joueou. 15. VI. 16. Stir Cerasus
padus.




(ioueil de Joueou, 15. VI. 16.Sur Gerasus
padus. Portillon, 19. VII. 23; memes
conditions, RR.














Portillon, AC sur Fagus silvatica (Metre).
CC stir les noisetiers ( Corylus avellana).
Les, un ex.
CC stir les chenes (Quercus).
Portillon, .30. VI. S.
(ioueil de Joueou , 15. VI. 16, sur Cera-
sus padus.
Les, 8. VI. 22, nit ex . en battant des arbus-
tes; Bosost , rnai 23, sur Genista pilosa,
AC.
Les, 10. V II. 15.
Les, 14. V. 17.
Las Bordas , 29 IV. 16.
I.es.
Sciaphilus Stepli.
*cos/u/atus Kiesw. Dans les mousses, R. Portillon, 18.IX.16,
tin ex. (ioueil tie Horno, it. VII. 17 (Ga-
libert). Bosost, 15. X. 23,au confluent du
torrent do Portillon et de la Garonne.
asperatus Bousd. Bosost, 24. VI. 16; mousses.
Strophosonttts Steph.
melanograninrus Forst. Les, CC stir le chine (Quereus).
erinaceas Chew. Les, AC stir le chine.















* " v. discoicteus Gyll.
Brachyderes Schtnh.
Les, CC sur le chene (Queicus).
Sitona Gernl.
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Les 22 . X 16, un ex ., mousses : Bosost, 15.
X. 23, mousses, 2 ex.
Les, stir Sar3thamnus scoparius, CC.
Les, CC en fauchant.
Les, 15 . XII. 21, mousses.
Les. DC stir Sarothamnus scoparius.
Canejan, C; bords du canal.
Canejan.
Les, Bosost , AC en fauchant.
Les, Canejen , Goueil de jouneou, Bosost,
surtottt dans les mousses des prairies
si'cll es.
CC partout.
Les, AC en fauchant.
Canejan, 16. 111. 12.
Les, AC en fauchant.
Les, RR.
Trachyphloeus Germ.
a/lernans Gyll. Les, mousses.
bifoveolalu s Bech. Les,Bosost, mousses, C.
arishtlus Gyll. Les, Bosost , C daps les mousses.
/alicolli .c Boll. Les, Bosost , C daps les mousses.
*spinirnanu .s Germ. Begos, 8. X. 23, deux ex.; terrains cal-
caires, an pied des plantes.
Cathormiocerus Schonh.
moroderi Escalera . Dans lea mousses des pentes arides. Bo-
sost, Les, Canejan, TR.
C n e o r r h i n i n a e
Liophloeus Germ
prtlveruleatus Boh. Les, CC stir le lierre (Hedera helix).
v. denudalus
(iozis . Balms de Trados, 11. VII. 17. Stir Hera_
cleum spondilittnr.
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les.ce /latus Mull. Less, sur le lierre.
v. ayui.tg•ra-
rreasis Forst. Les sur, le lierre.
Barynotus Germ.
unrbilicaln ., I)ut. Les, 30. Xl. 16; mousses.
* ohscurtrs F. liosot. 29. IV. 23; on ex; Bans Ies mousse






Lils, XII. 21.CC dans les mousses.
Chlorophanus Germ.
Les, stir le saule ( Salix).
CIeonin ae
Leucosomus M otsch.
* pedeslris Poch. Les, 12. VIII. 16; a terre.
Pachycerus Schtinh.
varitrs Herbst. Les, un ex.
Mecaspis Schonh.
* enntrginatnN F. Les, sous Ies piers es.
* a/Ier•nans Herbst. Les, suns les pierres.
Psetldocleonus Chevr.
* granrmicus Panr. Les.
Coniocleonus Motsch.
e.reoria /rr.% Gyll. Les, 19 . XI. 10.
Chromoderus Motsch.
jascialus Mull. Les, 30. V. 10.





Les; canal de Canejan.


















Les, 20. VII. 10.
Les, C sur Sarothamnus scoparius.
Les.
Les.
Les. 19. V. 10.
Larinus Germ.
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Canejan, Pla de Beret ; sur les chardons
Les, 18. VII. 16. Sur Cenlaurea jacea.
Tropiphorinae
Tropiphorus Schonh.
Bains de Tredos, 11. VII. 17. Sur Sanicu-
la europaea. (Galibert et F. Leon- li.).
RhytIrrhininae
Minyops Schonh.
Les, A terre; AC.
Dichotrachelus Stierl.
Portillon, 20. VII. 18 ; dens les mousses.
Alophus Schonh.
Les, Bosost, printemps; AC.
H y I o b i i n a e
Lepyrus Germ.
Les, 11. V . 22; d terre.
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Hylobius Schonh
Mines de Bosost, stir les pins.
Liparus Oliv.
colon L, (palustris Scop.). Les.
abietis L.
glabrirostris Kust. Les, R. Salardu, C.
* coronatus Goeze. Les.
* findeli Bob.
PlinthUS Germ.
Viella, 23. V1I. 15, RR.
Epipolaeus Weise.
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inrbricalus Duf. Bosost , Canejan; mousses.
caliginosus F. Memes conditions.
Li0sOma Steph.
deflexam Panz. Les, en fauchant.
,nu.ccorum Bris. Portillon, AC. dans les mousses.
pirenaeum Bris. Les, sur les plantes basses, fin avril.




* intermedia v. aubei Cap.
elegans v. bonvou/oiri Cap.
Les, en montagne, on ex.
Les, cS et IiI, sous les pierres, aussi en











Les, 25; V. 12, on ex.
Canejan , 4. III. 22; detritus.
Les, Bosost; 24. IV. 16.
Les, en fauchant; aussi dans les mousses.
Les, en fauchant, AC.
Les, prairies; CC.
Les, en fauchant, C.


















Les, 4. III. 17; mousses , tin ex . 1. VI. 23;
tin ex ; memes conditions.
Les, 18. IV. 17; mousses.
Les, 2. III. 16; ink usses.
Les, en fauchant.
Les.





Arres, sur les pins.









Les, stir les cuscutes.
Les; Begos, TC sur Cuscuta europaea
qui avait envahi Salureia montana.
19. IX. 22.
Les, 16 . VI. 21; en fauchant.
Bagous Schanh.
Les, 20. IV. 16. Bords de la Garonne, sur
les Equisetttm.
Orthochaetes Gertn.
Les, Bosost ; AC dans les mousses.
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ater L Les, 18 . VI. 21. Vieux troncs
elongatrrs GyII. Les, 13. VI. 14. id.
porcatu.c Germ . Les, 20. VI. 21. id.
punclatulus B,)h. Les, 21. VII. 17. id.
Rhyncolus Germ.
truncorum Germ. Les, 20. VII. 17. Vieux troncs.






pprenaeus Boh. Les, 4. VI. 19, en fauchant , ordinairemen
en battant les vieilles branches.
plinoides Marsh. Canejan, 1. XI. 23, mousses, deux ex.
v. turbalus Boh. Les, 4. VI. 19, dans les vieilles branches
de lierre (Hedera helix).
lemur Germ. Les, 20. VI. 18; vieux fagots.
Ceuthorrhynchinae
Caeliodes Schnnh.
drpados Gruel. Les, sur le chene (Quercus).
* ruher Marsh. Les, 10. IX. 21, sur le chene.
t rifascialu.s Bach. Les, sur le chene.
erpthroleucus Gmel. Les 20. VII. 21, sur le chene.
Stenocarus Thoms.
fuliginosus Marsh. Les, sur les orties ( rlica).
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4-macu /atus L.
Cidnorrhinus Thorns.
Les, TC stir les orties (1'r/ca).
Caeliastes Weise.
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Partout, sur les geraniums.
Goueil de Joueou, 14. VI. 17.
Amalus Schonh.
Les, 11. 10. 20; en fauchant.
Rhinoncus Steph.
castor F. Les, 20. V. 21; en fauchant.
" bruchoides Herbst. Les, 12. Vlll. 16. Memes conditions.
pericarpius L. Les, 8. V. 15. En fauchant.
perpeadiculrrris Reiche. Les, 25, IX. 21; sur Pollgonum avieulare.













Les, fin juillet, sur Calluna vulgaris.
Ceuthorrhynchus Germ.
Les, 25. V. 22; stir Sisymbrium alliaria.
-16. IV. 23, stir Capsella bursa-pastoris.
Les, mai-join, TC sur Sisymbrium offici-
n ale.
Les, 8. VI. 22; lieux arides, stir les plan-
tes basses , en fauchant au ras du sol.
Les, 15. VII. 23. Gazons secs.
Les, CC sur Echium vu/gave.
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Les, en mars, sur Palmonaria officinalis,
2 ex.
Les, 12. VII. 14.
Goueil de Horno (Viella), 9 VIi. 17. ((ia-
lihert).
Les, 11, Ill. 17; mousses. Repris depuis
en fauchant.
Les, AC en fauchant daps les prairies, en
mai et juin.
Les, On seal ex.
Les, 1. V 21. Sur l 'rlica dioica
Les, 20. V. 21; sur Sisymhriunr officirrale.
Les, 19. V. 21; avec le precedent.
Les, 12. VII. 23. Sur Sisymhrium auslria-
crrrn.
Goueil de Horno (Viella), 9. VII. 17. Stir
lberis sempervirens.




Les, 29. VI. 21; stir Sispmhriunr alliaria
Les, 2. V. 22.
Les, 29. VI 21; stir Sisymhrium oflici-
nale.
Les, 19. V. 21; stir Sisymhrium alrrarra.
Les, stir divers Sisynrhriunr.
Les, 4. V. 21; sur Sisynrhrirnn alliaria,
:I I'epoque des premieres fleurs
Les, 1. III. 17: detritus.
Les, 19 . V. 21; stir Sisymhrirrm officinale.
Orobitis Gernr.
Les, printemps; Bourdiou, 7. VII. 21.
Dans les mousses.
Baris Germ.
Les; Canejan, 4. 111. 22, daps les detritus
du canal.
Les.
Les, 19. V. 21; jardin du College.
Les, fin mai, commencement de juin, sur
Sisjmbrium austriacum; AC.
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Calandrinae
Calandra Clairv.
granaria L. Arres, 15. IV. 14, daps une grange.
Tychiinae
Balaninus Samouelle•
nucum L Les, sur le chene ( Quercus).
elephas Gyll. Les, id. 24. VII. 21.
lurbalus Gyll. Lvs, id. 20. VI. 17.
venosus Grav . Les, id. 10. V. 18.
Balanobius Jekel.
crux F. Les, stir les Salix.
salicihoras Payk. Les. id.
pprrhoceras Marsh. Les, stir les Quercus.
Anthonomus Germ,
ruhi Herbst. Les, CC stir Ies ronces ( Ruhus).




Deshr. Les, 4. V. 8.
v. distinguendus
Deshr . Les, an ex.
ponrorunr L. Les. tin ex.
reclrroslris L. Les, CC stir les cerisiers (Cerasus)-
languidus Gyll, Les, 10. V. 23; tin ex. stir Prunus spinosa
en fleurs.
pruni Desbr. Les, 20. IV. 23; dens les memes conditions
que le precedent.
Bradybatus Germ.





Lds, sur le frene (Fraxinus).
Tychius Germ.
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Les, 16 VI. 2 1; sur Silene influta.
CC partout, stir Selrolhamnus scopariu.c.
Les, en fauchant , dans les prairies; C.
Les,6. 1. 1(i, detritus. - Join, en fauchant,
dans les Prairies.
LPs, 6. VII. 21. Prairies.
Goueil de Horno ( Viella) 9 . VII 17.
Les, 4. V. 21. AC en fauchant.
Sibinia Germ.
Les, CC stir les Caryophyllees.
Les, 16. VIIi. 21, sur Silent, inflafa.
Begos, 19. IX. 22, sur Salnreia monlana,
habitat accidentel; repris tin autre indivi-
du le S. X. 23, stir le meme plante.
Les, 25. IX. 21, en fauchant.
Les, 27. VII. 21.
Anoplus Schonh.
( ioueil de Horno ( Viella), 9 . VI1. 17.
Orchestes Illiger.
Les, CC sur les chcnes (Quercus).
TC stir le hetre (Fagtts), en montagne•
Les, bords de la Garonne, stir Alnus rlu-
linosa.
Bosost, 24. VII. 23. Stir Bclula alba.
CC partout, stir le noisetier et le chine.
Les, stir le saule (Sali.r), CC.
Les; 18. IV. 17. Stir le chine (Quereus).
Les, S. VI 16, en fauchant.
Gou^il de Horno, 9. VII 17 ((ialibert).
Ramphus Clairv.
Les; Bo sost, stir Belula alha.
Goueil de Horno ( Viella), 9 . VII. 17.
Mecinus Germ.
Les, CC dans les prairies
Les, 21. VII. 14. Stir Linarta vulgaris et
L. striata.







Bosost , I XII. 21, detritus, on ex.
Les, 18. W. 17; mousses.
Gymnetron Sch6nh.
Les, 28 . IV. 17; detritus
Les, 11. V. 23; en fauchant.
I.es.
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v..s/imulo,um Germ. Les, 22. XI. 19. Detritus. Repris en mai
" elongalunr Faris.






23 en fauchant les plautes basses, dans
Ies endroits arides.
Les. CC'. en fauchant dans les pres.
1.6s, stir les 1'erhascurn.
Id.
Les, Bosost ; stir Ies Linaria.
Les, stir les Verhuscunr.
Les stir Ies Linaria.
Miarus Steph.
graminis (iyll. Les, 16. VI. 14. En fauchant.
* campanu/ae L. (ioueil de ,ioueou; 14. VI. 17.










Les; 16. V1. 10.
Les; 11. VII. 37 Stir Scrofularia aqua/i-
eo.
1.6s, Bosost , Viella; stir Ies Verbascum
Pont du Roi, 30. VIII. 18, on ex.
Montlude, 5. VIII. 12, un ex.
Les, CC stir Scrofularfa.
Les, 14. VI. 7, sur le frene (Fraxinus)
Nanophyes Schonh.
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Les.
Lrs.Portillon, 10. VII. 11.
Les, 4. VI. 22.
Les.
























Les, quelques ex., en 1910, sur les arti-
chattts at jardin du Novicitat. F3osost; Vie-
lla 3 ex. sur Ies char dons.
Les, 4. VI. 12, en fauchant . Viella, 23
VII. 23.
CC part out stir Sarothamnus scoparius.
hosust, 19. X. 22; quelques ex. daps les
mousses au voisinage de Genisla pilosa.-
1Zepris stir Genisla pilosa a Bosust (7. VI.
23) et it Les (10. VI. 22).
Les. 18. IV. 17, stir Sarothanlnus scopa-
riu.c.
Les, prairies , en fauchant.
CC partout.
CC stir les Lcgutnineuses.
Les, 27. V. 6, en fauchant.
Les, 27. V. 6, en fauchant; prairies de
ntontagne, a la lisicre des Bois.
Bosost , Les, Las Bordas;CC stir les mau-
ves (.11alt'a)
Dans Ies ntenles conditions que le prece-
dent.
Wenck. 1-6s, 24. V1. 23; tin ex. en fatichant
stir les mauves.
TC partout stir les orties (Urtica).
LCs, AC stir les mauves (.1lalva).
Les, TC stir le chene. Se prend tot peu
partout en battant les arbres et les buis-
sulls.
LCs, 18. VII. 16.AC partout.
Bosost; 19. X. 22. Dans les mouses an
voisinage de Genisla pilosa.
Les; 20. IV. 16, en fauchant.
Les, AC en juillet stir Thymus serpyllum.
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* millum Bach. (cineraceum Wenck.). Les, 20. VII. 17, un ex. sur Thymus
ser/)ytlum.
s anguineum Deg. Les, Bosost, Canejan; sur Rumex,
frunrenhcrium Payk. Les, memes conditions.
miniatunt Germ. Les, id. id.
nigritar.^e Kirby. TC partout stir les Legumineuses.
j'lavipes Payk. (c/ichrount Bedel). -Les, un ex.
asscnri/c Kirb. (incertum Desk.). -Les
apricans Herbst TC partout danc les prairies.
varipe Germ. Les, 25. V. 22. en fauchant.
tri%oli/ Bach. TC partout.
nralvae F. Les, 29. VI. 21, stir les Malva.
aciculare Germ. Goueil de Horno (Viella); on ex. 9. Vii. 17,
* velatum Gerst. (he/ianthenti Bed.). -Begos, 19. IX. 22; on ex.



















chant .-20. V. 22. denx ex.
Portillon, 7. VII. 17, en fauchant.
Les, 20. I. 16, mousses , un ex . Begos, 19.
IX. 22, on ex.
Les, I I . Ill. 17; mousses.
Les; 30. XI. 16; mousses.
GouOil de Joueou, 15. VI. 16.
Les, 8. VIII. 15.-AC en fauchant.
Les, 20 . VII. 17. Un pen partout,
mais AR.
Les, S. VIII. 15.
TC partout.
id.
LEs; 10 VIII 15; R en fauchant.
Les, 13 IV. 22 --TC sur Sarothamnus-
Les.
Les, 10. XIII. 15; mousses . AC sur les
Legumineusea a la belle saison.
Begos , 19. IX. 22, en fauchant.
TC partout. sur les Legumineuses des
prairies.
Les.
Les, 16. VIII. 21; sur Lathyrus.
Les, 16. Vlll. 81; tin ex. en fauchant
les prairies seches.
( Recu uu ex . de Manresa , VIII. 23).
dens
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R h y n c h i t i n a e
Auletes Schonh.
pubeccens Kiesw . Le,; Portillon; en battant les chenes et
les noisetiers.
Rhynchites Schneid.
* nanus Payk . Les, VI. 23; tin ex . stir Betula alha.
germanicus Herbst. Les, en fauchant; surtout sur les chene
et les aubepines.
•aeneovrrensa minrrtsHerbst. Les, en montagne.
v. fragariae Gyll. Les. 20. VII 15; 16, VII. 15.
aequatus L. Les, C sur les aubepines.
cupreu.s L. Les, stir Primus spinosa.
auralus Scop. Les, id.
hacchus L. Les, id.
cavifrons Gyll. Les, en montagne.
Byctiscus Thorns.
• belalae L. Les, Bosost, stir Betula alha.
Attelabus L.
nitens Scop . Les, sur le chene ( Quercus).
Apoderus oiio.
coryli v. collaris Scop. Les, AC sur le noisetier.
N e m o n y c h i d a e
Rhinomacer F.
* attelaboides F. Arres, sur les pins.
Diodyrrhynchus Schlonh.
austriacus 01. Ames, sur les pins.
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A n t h r i b i d a e
Platyrrhinus l'i,i iv.
latirostris F. Les, vieilles branches de hetre.
Tropideres Schbnh.
niveirostris F• Les, 20. VII 17. vieilles branches de cW-
ne (Quercus)
* scpicola F. Les, 20. VII. 22; branches nwrtes de clicne.
*hilaris Falir. Les, 24. VIII. 21, an vol. Un ex.
Platystomus Schneid.
albinus L. Les, ecorce de ch@ne.
Anthribus Geoffr.
variegalus Geoffr. Les, AC sur Ies vieux chenes.
*J'asciatus Forst. Bosost, torrent du Portillou. stir bagus
silvalica; deux exemplaires.
Les, janvier 1924




\. '. 1 V'1)11, I. in. II
a
Werner u. Winter G. m b H . Frankfurt a M
1. Pyrenaearia molae Haas.-Typus. - 2. Helicopsis murcica grata
f laas.-Typus. - 3. Hel. gigaxii Plr.-Kotypus.
- 4. Hel. gigaxii arturi
Haas.-Ty us. - 5. Hel . gigaxii barcinensis Bgt. - 6. Chondrina der-
tosensis Bol. - 7. Vertigo pygmaea graellsiana Serv. - 8. Vert. alpes-
tris acheila Serv . - 9. Cyclostoma patulum fontqueri Haas .-Typus.
